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fn a.ceorrla;nce with the nenr procedure for drarving up the annual steel fore-
cact a.d.opted. as from last year, the Commission has approved the d.raft revision
of the steer forecast proEraiDme for the year 19?3r after having obtained' a
favourable opinion from the ECSC Ad,visory Committee
A progra.nme a,nalyses the development of the Comrounittr" g1..1 market d.uring
the first  part of this year; for the first  time it  also includes a balance
sheet (rvith both revievl ard" forecasts) of steel products availabilities  and
needs in the nine countries of the enlarged. Corrmunitya
ft  emerges fron this d.ocunent that, d.uring the first  months of this yeart
the Community steel ma.rket has developed. at an exceptional pace' Internal
d.anand. for j.ron a.red. steel prod,ucts is progressing consid.era.bly,  in that the
renewed. hearry d.ernand. for steel, already in progress in the con$:ner goods
sectors, has spread to the prod.uction of eapital good.s, rrhich is a larg'e
eonsuner of steel. The firmness of internal d.ernand. has been reinforoed by
increased moves on the part of users and deaLers to build up stocks, due to
the lengthening of d.eIivery d-a.tes and price rises for steeLs. Favourable
short-terrn economic development in the other countries too is a factor boosting
Courmunity exports, l,ihich continue at a high Ievel"
The recoyery both of the worlcl and. of the Corqnunity  business situation has
justified  upr*ard revision of all  foreca.sts for 19?3'rorlrcd. out e.t thc end.
of last-;roar.
Steel consr:mpti.on  in  1973t at 133,? million tons, should be 7-.1d/onigtrcr
than j-n 19721 production could reaeh 11) mil-Iion tons (4'5 nillionnoa€-
thas prewiously forecast). Inports will  probably not rnove sigrrificantly
from the 1972 Level (tC.Z nillion  tons)1 exports, althougb increasingr
will  probably not exceed 26"4 ntLlion tons in rrier',r of the increase in
internal d.ena,nd.. The rise in ctoci$ will  be more than that striatly  reguired
!y  the increase in steel consurnption, lut  is not 1i1cely to provoke increased
dernand to the point of d.isturbing the market. The produotion lerrel forecagt
presgpposrs r high degree of utiiization  of existing production facilities'-,
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fiEffiSIOIT DU PR0GItAtn{E  FREVISION}TEL "ilCIERil  POUR L'INNEE 19?3
Conforr"nriment b }a nouvelle proc,Sdrre d.r6laboration d,es pr6visions armuelles
pour Ia sid.Srurgie, ad.opt6e lrannie dernibre, 1a Comnission a approuvd,  aprbs
avis favorable du comitd consultatif  CECA, le projet d"e rdvisicn du progranme
prdwisionnel  "tlcier?r p{li-rr 1 | annt',e L973.
Le DTOrvrarnr"  ortnlvse ltdvol-u-tion du marchd communau-taire de lf acier pendant
la premibre partie de eette annCe; il  pr6sen'i:e aussi pour Ia premibre fois un
bilan et lne piivision  rles d-i-spcnibilit$s et d.es 'oesoins en produits sid6rurgiques
des neuf pays d-e la  Connmunautf; ilargie.
En ce qui. concerne 1a situation, il  ressort qurau cours tles premiers mois
d"e cette anneie, 1e marchr3 sidiirurgique c1e la  Ccrmmunautri  a enregistr6 irn rybhme
de 66veloppement exceptionnel.  La d.emande intdrieure d.e produits sid.rSrurgiques
a sensiblement  progress,.l d:,ns l-a lnesure otr- la reprise cle la  conscmmation  d.racier
gui se faisait  d.iji. sentir dans le secteur des bi-ens cle consommation, srest
$tendue apx secteu::s prod.uisant cles biens dtinvestissement,  Qui sont d-e gands
oonsommateurs clracier.La fermetri d-e la  demande int':lrier-rre est renforctie par
1a tendanee d-es utilisateurs et des ndgociants i  reconstituer les stocksu
tend.ance qui est plus marqu6e que ]a no:rnale en raisl:n de lra"llongement des
d61ais d.e liv:.aison et des hausses de prix  cl"es aciers. Ltrlvolution favora,ble
de la  conjoncture gue lrori constate aussi dans les aLt+,res pays constitue une
stimulation pou.r" 1es exportations commurrautaires qui se maintiennent d, un
niveau 61evd.
La reprise de la conjoncture, tant &. lrintirieur  d-e la  Communaut6  que
sur le plan rnondial, a incitd  ir, rdviser en h,ausse tcu-tes les prtivisions pour l!Jl'
6tab.-l,ies i, 1a fin  d.e I'ann,ie rlernibrel
On 19?3" 1a consommation  d-tacier devrait 6tre cle 7 19 f, plus 61evde quten
1972 et se situe:: ) f3fo5 rnillicns de tonnes; la production pourrait atteind.re
tSl millions d-e tonnes (crest-i-ciire  $!  milli-ons d-e plus qrre le chiffre pr6wr
prdcidemment). Les irnpor.tations ne devraient pas st6carter notablement  du niveau
de 1972 (tO,Z rnill-ions de tonnes); les exportations, bien euten augmentationt
ne d.evraient pas rlipasser 26,{ millions d.e tonnes, ritant donni: ltaccroissement
des besoj-ns intr-<ri€rrsr Lraugrnentation  des stocks sera plus importante que ne
ltexigerait  Itaocrcissement cle la  consommation  dracier, rnais ne devrait pas
provogueyune accentuation de fa d"ernand.e susceptible cle compromettre lt6qJilibre
du march$. Le niveau cLtactrvite, pr6vu suppose rrn taux 6leve d?utilisation
des capacit6s c1e p:oduction existantes.